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  .ﻣﻲ ﭘﺮدازدﻦ ﻴروش در ﺑﺎﻟ ﻦﻳﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮد ا ﮔﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻞﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻴﻖ 
ﺑﺤﺚ  ﻮهﻴﻫﺎ از ﺷ دادهآوري  ﺟﻤﻊﻛﺎر ﺟﻬﺖ  ﺖﻴﻣﺎﻫ ﻞﻴدﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ؛ ﻛﻪ ﺑ ﻞﻴاز ﻧﻮع ﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ ﻚﻳﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ : ﻫﺎ شرو
در  8831 ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ( ﻧﻔﺮ 51) دو ﮔﺮوه  .ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻲﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮوﻫ
  .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳز ﺗﺠﺎرﺑﺸﺎن ا ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ ﺎنﻴﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺑ ﺪهﻳآﻣﻮزش د ﺎنﻳﺎ ﻧﻮزادان ﺑﻪ روش ﻫﻤﺘﺎﻳﻛﻮدﻛﺎن  يﻫﺎ از ﺑﺨﺶ ﻲﻜﻳ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو و ﻲﻫﺎ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻛﺎر، ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻛﻨﻨﺪه را ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲو ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻗﺎﺑﺘ ﻲﻣﺮﺑ يا ﻪﻴﻧﻈﺎرت ﺣﺎﺷ ﻂ،ﻴو ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻨﺶ در ﻣﺤ ؛ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﮔﺮ  ﻞﻴﺗﺴﻬ
  .ﻧﻤﻮد ﻳﻲﺎﺳﺎﺷﻨ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳروﻧﺪ  در
ﻧﻤﻮده و اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر ﻛﻢ و  ﻪﻴرا ﺗﻮﺟ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻮهﻴﺷ ﻦﻳا يﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖﭘﮋوﻫﺶ  ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺎﺷﻨﺪآن داﺷﺘﻪ ﺑ ﺢﻴﺻﺤ يﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا ﺰﻴروش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧ ﻦﻳا يﺮﻴﻛﺎرﮔﻪ در ﺑ ﺎنﻳﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳاز  ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﻲﺑﺨﺸ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻮهﻴﺷ
از  ﻲﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻲﻗﺮن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ ﻦﻳﭼﻨﺪ ياﻧﺴﺎن ﺑﺮا
 ﻚﻳدر  ﻲﻫﻤﮕ ﺮانﻴﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻓﺮاﮔ ﻣﻲ اﻃﻼق يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ  ﻣﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺳﻄﺢ  ﻚﻳو  ﻲﮔﺮوه ﺳﻨ
 ﻒﻳﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎر(. 1)اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ياﻓﺮاد ﻣﻮارد
ﻛﻪ در آن  «ﻲﻣﺮﺑ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ»اوﻗﺎت ﻣﻔﻬﻮم  ﻲﻫﻣﻮﺟﻮد ﮔﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﻠﻴﻫﺮ دو ﻫﻢ ﺳﻦ و ﻫﻢ ﺗﺮم ﺗﺤﺼ ﻲداﻧﺸﺠﻮ و ﻣﺮﺑ
 ﻲﻫﻤﺘﺎ، راﻫ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﻖﻳاز ﻃﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ(. 2)رود ﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر
  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻳﻢ رواﻧﻲ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎيﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻨﻨﺪه در  ﮔﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﻞﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬ
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 يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎﻟ
در آﻣﻮزش  ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳآﻣﻮزش و  ﺮاًﻴاﺧ(. 3)اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه، ﻫﺮﭼﻨﺪ  ﺶﻳرو ﺑﻪ اﻓﺰا ﺖﻴاﻫﻤ زا يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﺖﻴدر ﻓﻌﺎﻟ ﮋهﻳروش ﺑﻪ و ﻦﻳا
ﺧﻮد  ﻦﻳﺷﻮد؛ ﻛﻪ ا ﻣﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲﺮرﺳﻤﻴﻏ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  (.4)ﺴﺖﻴاز ﻣﺸﻜﻞ ﻧ ﻲﺧﺎﻟ
ﺑﺎ  ﺴﻪﻳﻫﻤﺘﺎﻫﺎ در ﻣﻘﺎ ﻖﻳاز ﻃﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻞﻳدﻻ ﺑﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻣﺮﺳﻮم يﻫﺎ شرو
 ﻲاز ﻣﺮﺑ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮاردي اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از  ﺖﻳدر ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎ يﺪﻴﻛﻠ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  (ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ)
 يﻫﺎ ﻂﻴو ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺎزه وارد در ﻣﺤ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺪهﻴﭽﻴﺑﺲ ﭘ يﻨﺪﻳروش ﻓﺮآ ﻦﻳاﺳﺖ، اﻣﺎ ا ﺪهدرآﻣ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﺑﺮ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ  و ﻫﺪف ﻮﺳﺘﻪﻴارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘ ﺎزﻣﻨﺪﻴﺑﻮده و ﻧ
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه  ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ يﻫﺎ داﻧﺶ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻪﻳﭘﺎ
 ﻲﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧ ﻦﻴﺗﻌﺎدل ﺑ ﺠﺎدﻳﻋﻼوه ﺿﺮورت اﻪ ﺑ (.2)ﺑﺎﺷﺪ
 يرا ﺑﺮا ﻲﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ ﻲو ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷ
 ﻲﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔ ﺎزﻴو ﻧ ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﻔﺎﻳا ﻦﻴدر ﺑﺎﻟ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺎزﻴﻧ يو در ﻣﻮارد ﻲﻋﻠﻤ
 ﻲﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷ يﻔﺎﻳدر ا ﻲﺧﺎص، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺷﻜﺎﻻﺗ
ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﺎزﻴﻧ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 9ﺗﺎ5)ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎنﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲو ﻧﻈﺎرﺗ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ شرو
از . رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ يﺿﺮور ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻫﻤﭽﻮن 
از ﺟﻤﻠﻪ  يﺎرﻴﺑﺴ ﺪﻳﺣﺎﺋﺰ ﻓﻮا يﺮﻴﺎدﮔﻳاز  ﻮهﻴﺷ ﻦﻳا ﻲﻃﺮﻓ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت 
ﺑﺎ  ي، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎر(01)دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ي، و ارﺗﻘﺎ(11)ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴاز ﺣﺪ ﻣﺤ ﺶﻴﺑ يﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ
؛ (21)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲو ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲﺣﺮﻛﺘ ﻲرواﻧ ﻄﻪﻴدر ﺣ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ﺗﺮ ﺖﻳﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎ ﻲﺎﺑﻴدر ﻛﻞ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘ و
ﻧﻘﺶ، در  يﻔﺎﻳﺟﻬﺖ ا ﻲﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺒﺑﻪ ﻋﻼوه، (. 31)ﺷﻮد ﻣﻲ
  (.41)دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺎرﻴاﺧﺘ
 ﻂﻴاز ﻣﺤ ﺶﻴﻛﻪ ﺑ ﺎﻓﺖﻳﺗﻮان  ﻣﻲرا  يﻛﺎر ﻂﻴﻣﺤ ﻛﻤﺘﺮ
 ،ﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ ﺶﺑﺨ ﺎﻳ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
در  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ شﻫﺪف آﻣﻮز(. 51)زا ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺮس
 ﻲاﺻﻠ ﻒﻳوﻇﺎ يﺑﺮا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺳﺎز آﻣﺎده يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻪ  ﻲﺎﺑﻴو دﺳﺘاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ﺶﻳاﻓﺰا ،يا ﺣﺮﻓﻪ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺳﺎزﻧﻤﻨﺪﺗﻮا ﺰﻴاﺳﺘﻘﻼل در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ و ﻧ
 ياﺣﺮﻓﻪ ﻲدر زﻧﺪﮔ ﻫﺎ ﻲﺴﺘﮕﻳداﻧﺶ و ﺷﺎ يﺮﻴدر ﺑﻪ ﻛﺎرﮔ
 ﻞﻴآﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜ يﻫﺎ شﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس آﻣﻮز ﻣﻲﺧﻮد 
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا ﺑﻪ وﻳﮋه ﺰﻴﻧاز ﭼﺎﻟﺶ  ﻲدﻫﺪ؛ ﻛﻪ ﺧﺎﻟ ﻣﻲ
در  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ ﻲﻧﮕﺮاﻧ ﻦﻳﺗﺮ ﻊﻳﺷﺎ از (.5و3)ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
در  ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﻲ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ
روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرت 
(. 61)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺎن،ﻴﻣﺮﺑ ﺪ،ﻴاﺳﺎﺗ يﺎرﻴو ﻫﻤ ﺖﻳﺣﻤﺎ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻚﻳﻛﻪ ﻫﺮ  اﺳﺖ ﻲﻣﻨﺎﺑﻌ ﺮﻳو ﺳﺎ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺎزﻫﺎﻴرﻓﻊ ﻧ يرا ﺑﺮا ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ
  (.71و61)آورد ﻣﻲ
ﻣﺸﻜﻼت  ﻨﻪﻴدر زﻣ يﺎرﻴراﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴ ﻦﻴﻫﻤ در
اﻧﺠﺎم  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﻫﺎ ﻚﻴﺗﻜﻨ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﮔﺮ  ﺗﺴﻬﻴﻞ يﺷﺪه و ﺿﻤﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت  يﺑﺮا ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻦﻳاز ﺟﻤﻠﻪ ا. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻣﻌﺮﻓ يﺮﻴﺎدﮔﻳده  ﺑﺮون ﺶﻳو اﻓﺰا
 ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ ﻲﺳﻮد ﺟﺴﺘﻦ از اﻧﻮاع ﺧﺎﺻ ﻮانﺗ ﻣﻲ ﺎﻳﻣﺰا
 ﺖﻳ، ﺣﻤﺎ(11)ﺶﻳﺑﺎزاﻧﺪ ﺎنﻳﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮوه ﻫﻤﺘﺎ
و  ،(91و9)ﻫﻤﺘﺎ ﺎرانﻳ آﻣﻮزش ﺖﻳﺣﻤﺎ ﮋهﻳﺑﻪ و ،(81)ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ
ﺑﻪ  ﻲﺳﺎل اوﻟ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ در ﮔﺬر داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴﻛﻤﻚ ﻣﺮﺑ ﺰﻴﻧ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. را ﻧﺎم ﺑﺮد( 2)يداﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻂﻴﻣﺤ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در آﻣﻮزش درس آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﻪ 
و ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي آﻣﻮزش ( 02)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ يﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺖﻴﺑﻪ ﻇﺮﻓ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
، و ﻳﺎ (12)يا ﺮﻓﻪﺣ يﻫﺎ شﻫﺎ و ارز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮم يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻦﻴﻓﺮد ﻣﺤﻮر ﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
ﻋﻨﻮان ( 22)ﻲو ﭘﺰﺷﻜ يﺳﺎل اول ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ،ﺎنﻳﻣﺤﺴﻨﺎت روش ﻫﻤﺘﺎ ﻞﻴدﻟﻪ ﺑ ﺑﻪ ﻋﻼوه. ﺪه اﺳﺖﻳﮔﺮد
ﺗﻮﺳﻂ  ﻲﺎﺑﻳارز ﺎﻳو  ﻲﻨﻴﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻟ ﻮهﻴﺷ ﻦﻳاز ا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  يﺎرﻴدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴ ﺰﻴﻧ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ
  ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻨﻨﺪه در  ﮔﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻞﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬ  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻳﻢ رواﻧﻲ
 
 175/      (6)11؛ 0931دي/ ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﻪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑ ؛(82ﺗﺎ32و7)اﺳﺖ
در ﺣﺪ  ﺎنﻳﺧﺎص ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﺘﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﻣﻮارد اﻧﺪك ﻫﻢ  ﻦﻴ، و ﻫﻤ(7و41)ﺪهﻳاﻧﺪك اﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﺎرﻴﺑﺴ
 يﻫﺎ شﻛﻪ ﭼﻪ رو ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻦﻴﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻌ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﻲﺧﺎﺻ ﻲآﻣﻮزﺷ
در ﺿﻤﻦ (. 92)ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا يﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺎنﻳاز ﺗﺠﺎرب ﻫﻤﺘﺎ ﻖﻴﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ
در  ،يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﺳﺎﺧﺘﺎردﻫ
 ﺰﻴاﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ(. 31)ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ شدر آﻣﻮز ﻮهﻴﺷ ﻦﻳاز ﻛﺎرﺑﺮد ا ﻲﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﺶدر ﺑﺨ ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
. داﺷﺘﻨﺪ يو ﻛﺎرورز يدر ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرآﻣﻮز ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﺑ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ﻢﻳدر ﻣﻮاردي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻛﺎﻓﻲ در آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻬﺎرتﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣ
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دوﺳﺘﺎن 
ﺑﻪ  ﺎزﻴﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧ .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﮕﺮوﻫﻲ ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده
در  ﺎنﻳﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺟﻬﺖ  ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ روﺷ
 ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﺑﺘﺪا ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﻢﻳﺑﺮ آن ﺷﺪ ﻦ،ﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮزادان اﺟﺮا و ﺳﭙﺲ ادارﻛﺎت  يﻫﺎ ﺶرا در ﺑﺨ
 ﻖﻳرا از ﻃﺮ ﻮهﻴﺷ ﻦﻳدر ﺧﺼﻮص ا ﺎنﻳو ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮ
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﻢﻳﻴﻧﻤﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ ﻚﻳ
در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﻨﺪه  و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﮔﺮ  ﺗﺴﻬﻴﻞﻋﻮاﻣﻞ  ﻒﻴﺗﻮﺻ
 ﺪﮔﺎهﻳاز د ﻲدر آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳروش 
  .اﺳﺖ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  
  ﻫﺎ شرو
در آﻣﻮزش و ﻛﻨﻨﺪه  و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﮔﺮ  ﺗﺴﻬﻴﻞﻛﺸﻒ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﺎ روش  ﻲﺑﺨﻮﺑ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻮهﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷ ﻦﻳدر ا. ﺑﻮد يﺮﻴﮕﻴﻗﺎﺑﻞ ﭘ ﻲﻔﻴﻛ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ
 ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻔﻴﻛ يﻣﺤﺘﻮا ﻞﻴﺗﺤﻠ
 ﻧﻈﺮاتﺗﺠﺎرب و  يو ﻫﺪف ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺖﻴﻣﺎﻫ
ﻗﺮار  ﺎنﻳﻛﻪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎ ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲﻫﺎ ﮔﺮوه
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺟﻬﺖ  ﻲﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، از روش ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫ
 ﻛﻪ ﻲﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗ ﺠﻪﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﺘ ﻫﺎ دادهآوري  ﺟﻤﻊ
 آﻧﻬﺎ ﻖﻴآﻣﺪ، ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و ﻋﻤ ﺶﻴﭘ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﺑ
 ﻞﺷﺎﻣ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻲﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
از اﻓﺮاد  ﻲﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص  ﻚﻳ ﻣﻮرددر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
؛ ﻛﻪ ﺑﻪ (03)اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب، اﻓﻜﺎر و ادراﻛﺎت
 ﻲﻄﻴﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺤ ﺑﻪ ادراك ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻲﺎﺑﻴﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘ
(. 13)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻲﻃﺮاﺣﻛﻨﻨﺪه  ﺪﻳﺗﻬﺪ ﺮﻴو ﻏﮔﺮ  ﺗﺴﻬﻴﻞﻣﺘﻤﺮﻛﺰ، 
ﺷﻮد ﺑﻴﻦ  ﻣﻲ ي ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ ﺳﻌﻲﻫﺎ در ﮔﺰارش داده
رﻏﻢ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﻲ اﻋﻀﺎ اﻓﺘﺮاق  ﻋﻘﺎﻳﺪ اﻓﺮاد ﻋﻠﻲ
ي ﻛﺪ ﮔﺬاري ﻫﺎ ، و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻜﻨﻴﻚ(23)ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد
  (.33)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻞﻴي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻴﺺ داده
 51ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ﻦﻳدر اﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ يداﻧﺸﺠﻮ
 يﺧﺎص ﻛﺎرآﻣﻮز ﻲﻣﺮﺑ ﻚﻳدو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت 
 ﻲﻠﻴﺗﺮم ﺗﺤﺼ ﻚﻳ ﻲرا ﻃ در دو ﺑﺨﺶ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮزادان
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره . ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 8831در ﺳﺎل 
ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در  ،ﻫﺎ و اﻋﻼم ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه يﻛﺎرآﻣﻮز
از  يﺮﻴﺎدﮔﻳﺣﺎﺿﺮ و در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎرﺑﺸﺎن از اي  ﺟﻠﺴﻪ
و ﺑﻪ  .ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺘﺎ ﻖﻳﻃﺮ
اﻧﺠﺎم  يﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ از داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺮا» :از ﺟﻤﻠﻪ ﻲﺗﺳﺆاﻻ
ﻛﻪ ﻫﻤﺘﺎ  ﻲﺑﺎ ﺑﺨﺸ ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﺳﺎسﺑﺮا. ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ «ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد و ﭼﺮا؟ ﺪﻴﻧﺪاﺷﺘ
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﺎنﻳﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
  .ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮕﺮﻳد ﻲﺤﻴﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺆاﻻت ﺗﻮﺿ ﺰﻴﻫﻢ ﻧ
 يﺷﻮرا ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ  ﻦﻳا
اﺳﺎس ﺑﻪ ﻫﻤﻪ  ﻦﻴﺑﺮ ﻫﻤ. ﺪﻴداﻧﺸﮕﺎه رﺳ ﻲﭘﮋوﻫﺸ
 ﻲداده ﺷﺪه و ﻫﻤﮕ ﺢﻴدر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺿ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﺘﺒﻲ در ﺟﻠﺴﺎت  ﺖﻳﭘﺲ از دادن رﺿﺎ
داده  ﻨﺎنﻴﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤ. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﮔﺮوﻫ يﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه و ﺻﺮﻓﺎً از ﻛﺪﻫﺎ و  ﺖﻳﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم و ﻫﻮ
اﺳﺘﻔﺎده  ﻲدﻫ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺰارش يﻫﺎ ﻛﻮﺗﺎه از ﺻﺤﺒﺖ ﻲﺑﺨﺸ
از ﺣﻖ اﻧﺼﺮاف از ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺮ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
زده ﺷﺪه ﻳﺎ اي  ﺑﻪ ﻧﻤﺮه آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻛﻪ ﻦﻳزﻣﺎن و ﺑﺪون ا
  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻳﻢ رواﻧﻲ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎيﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻨﻨﺪه در  ﮔﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﻞﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬ
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  .در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ يﮕﺮﻳد ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء
ﻛﺎﻏﺬ  يﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ رو يﻧﻮارﻫﺎ ﻫﺎ از اﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺲ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ  يو ﻛﺪﮔﺬار ﺎدهﻴﭘ
ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﺪﻧﺪﻳﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮد ﺗﺮ ﻲاﻧﺘﺰاﻋ ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎو
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ و : ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎ داده
، ﻧﻮارﻫﺎي ﭘﻴﺎده ﺷﺪه ﻫﺎ در داده وري ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻮﻃﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ دو ﺗﻦ از . ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻦﭼﻨﺪﻳ
 ﻫﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻛﺪﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ داده
در ﻣﻮرد  ﺗﺮ اﻧﺘﺰاﻋﻲ يﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺪﻫﺎ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺪﻫﺎي . ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﻛﺪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ 
( ﻃﺒﻘﻪ) ﺗﺮ ﻪ ﻛﺪﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻫﺎ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ اﺷﺒﺎع  ﺪنﻴﺗﺎ زﻣﺎن رﺳ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ(. 11)ﻧﺪﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪ
 ﻲﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻛﻪ ﻲﻳاز آﻧﺠﺎ. ﺎﻓﺖﻳﻃﺒﻘﺎت اداﻣﻪ 
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ  ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺎنﻳداﺷﺖ و داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼ
 ﺖﻳدر اﻛﺜﺮ ﺪﻴرﺳ ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
 ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻜﺮارو ﻃﺒﻘﺎت اﺷﺒﺎع ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﺪﻫﺎ  ﻛﺪﻫﺎ
 ﻲ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﻌﻫﺎ ادهﺻﺤﺖ د ﻦﻴﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ت ﺳﺆاﻻاز  يﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ و دور ﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 يآورده و ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﻪ دﺳﺖ ﺢﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻛﻨﻨﺪه  اﻟﻘﺎ
ﺑﺎ ﺧﻮد  ﻫﺎ يﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ در ﻛﺪ ﮔﺬار ﺪنﻴو رﺳ ﻫﺎ در داده
 ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻲدر ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺴﺎﻧ ﺰﻴﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧ ﺷﺮﻛﺖ
 ﻫﺎ ادهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و د ﻲﻏﻨ ﻒﻴﺑﺎ ﺗﻮﺻ ﺖﻳدر ﻧﻬﺎ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد
 يﺑﺮا ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻲﺎﺑﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﺷ ﻂﻳﺷﺮا ﺠﺎدﻳﺑﺮ ا ﻲﺳﻌ
  (.03)ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻔﺮ  2داﻧﺸﺠﻮي آﻣﻮزش دﻳﺪه در دو ﮔﺮوه،  71از ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﻛﻨﻨﺪه  ﺸﺠﻮي ﻣﺸﺎرﻛﺖداﻧ 51 ﺎﻧﺸﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
ﻫﺎ دادهﻛﺪﮔﺬاري، ﺧﻼﺻﻪ و اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻧﻤﻮدن . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻛﺎر، ﻧﻘﺶ 
ي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻲ و وﻳﮋﮔﻲ
ﮔﺮ و ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻨﺶ در ﻣﺤﻴﻂ، ﻧﻈﺎرت  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻗﺎﺑﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اي  ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻛﻨﻨﺪه در ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن از دﻳﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻋﻨﻮان
ﻴﺎت اﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت و زﻳﺮ ﻳﺟﺰ. ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 .آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﻃﺒﻘﺎﺗﺸﺎن در ﺟﺪول 
  
  ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻛﺎر
ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻮع و  از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪه در ﻳﺎدﮔﻴﺮي از  ﺣﺠﻢ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ
اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻫﻤﺘﺎﻳﺎن 
ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
ﻫﺪف  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺿﺮورت دﻗﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آن ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺮ
ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن،  ﻋﻤﺪه آﻣﻮزش در ﭘﻴﺎده
 آﻣﻮزش ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮم و دادن دارو و
ﺗﻌﺪاد  ﻣﺴﺆولﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ و از آ ﺑﻮد؛ (ﻫﻤﺮاﻫﺎن)
رﺳﻴﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﺻﺖ  ﻣﻲ ﻣﻌﺪودي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﮔﺮ ﭼﻪ . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داده ﺑﻮد
ي ﻫﺎ ﺶرﻏﻢ ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺑﺨ ﻋﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز ﺑﺨﺶ ﻛﻮدﻛﺎن و  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﺮﺳﺘﺎري، ي ﻫﺎ ﻧﻮزادان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از دﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ زﻳﺎد داﺷﺖ، اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻮل ﺷﺪه 
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﻣﻮﺟﺐ 
ﻳﻜﻲ از . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد
ﭼﻮن ﺣﺠﻢ ﻛﺎر ﻣﺎ ﻛﻢ و ﻣﺸﺨﺺ » :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﻜﺎت  ﻣﻲ ﺑﻮد، ﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي
  (.3داﻧﺸﺠﻮي ﺧﺎﻧﻢ )« ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ رﻳﺰﺗﺮ ﺑﻪ
  
  ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻲ
ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ  از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ از  ﺗﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻲ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي . ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن داﺷﺖ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن، وﺟﻮد اﺧﻼق آﻣﻮزﺷﻲ در 
 ﺎﻓﻲ از ﻫﺮ ﻳﻚ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﻘﺶﻣﺮﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛ
در . در روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن داﺷﺖاي  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ
  ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻨﻨﺪه در  ﮔﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻞﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬ  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻳﻢ رواﻧﻲ
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ي ﻫﺎ واﻗﻊ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻲ از ﻗﺒﻞ وﻇﺎﻳﻒ و وﻳﮋﮔﻲ
ﻳﻚ ﻫﻤﺘﺎ را آﻣﻮزش داده، از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
ي آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﺎت اول از ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻫﻤﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ،  ﻣﺮﺑﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﻮي
ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و ﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺘﺮي ﺗﺴﻬﻴﻞ
آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻲ در »: ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش آﻣﻮزش ﺧﻴﻠﻲ
ﻣﺮﺑﻲ، ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺧﻼق  اﮔﺮ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﺸﺎن ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﻻ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از او ﺳﺆال  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ
(. 7داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ )« ﭘﺮﺳﻴﺪه و ﭼﻴﺰﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
اﮔﺮ اﺳﺘﺎد از روز اول اﻳﻦ »: ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮي دﻳﮕﺮي
ﺪ و آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻫﻪ روش را ﺑ
 «ﺷﻮد ﻣﻲ را آﺷﻨﺎ ﻛﻨﺪ، ﻣﺴﻠﻤﺎًٌ اﻳﻦ روش ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮا
  (.4داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺴﺮ )
  
  :ي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺎص در ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺟﻮد وﻳﮋﮔﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ داﺷﺘﻦ روﺣﻴﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي از ﻣﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد 
ﺣﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و  ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ، ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺴﻬﻴﻞ  را داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ »: ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ در ﺧﺼﻮص ﻗﺪرت ﺑﻴﺎن ﻫﻤﺘﺎ
ﻫﻤﺘﺎي ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ داراي ﻗﺪرت ﺑﻴﺎن ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮب آن را  ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﻮب ﻫﺎ ﺑﻌﻀﻲ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ در (. 5داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ)« ﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪﺗ
ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻧﺤﻮه ﻳﺎد دادن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪ »: ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﻜﻼﺳﺸﺎن
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري آﻣﻮزش داد ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﻟﺴﻮزي و ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﺧﺪاي  ﻗﺼﺪ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻳﻦ
داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ  ...ﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎد ﺑﺪﻫﻴﻢﻧﺎﻛﺮده ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﺨ
داﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﺶ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ  ﻧﻤﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را
داﻧﺪ، از ﻣﺮﺑﻲ  ﻧﻤﻲ داﻧﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﺘﺎي او ﻧﻤﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻴﺰي
ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ زده  ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻧﻪ اﻳﻦ
  .(6داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ) «ﺷﻮد ﻣﻲ
  
  :ﺗﻨﺶ در ﻣﺤﻴﻂ
ي ﻫﺎ ﺶﺑﺨ ي ﭘﺮﺳﺘﺎري درﻫﺎ از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ
. ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮزادان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد
و ﻧﻮع  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺲ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮان اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
دﻫﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و  ﺑﺮﺧﻮرد و ﭘﺎﺳﺦ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ 
ﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از  ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
: ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻤﻞﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﻋ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎص  ﻫﺎ ﺶﺧﻮب ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺨ»
دارﻧﺪ، ﻣﺜﻼً در ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﺜﻞ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻳﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﻤﺎن ﻛﻢ و  ﺳﻲ ﺳﻲ ﻛﻢ و زﻳﺎد رﻓﺖ ﺣﺎﻻ 01اﮔﺮ 
آﻳﺪ؛  ﻧﻤﻲ زﻳﺎد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻳﺎ ﺧﻮدﻣﺎن، اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ زﻳﺎدي ﭘﻴﺶ
ﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻮزادان ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻮن ﻳﻚ آدم ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻳ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ  ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮزاد ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ و 01
ﻳﺎ اﮔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه از ﻣﺎ دﻳﺪﻧﺪ و . ﺳﺎز ﺑﺸﻮد
اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﻮي  ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪي ﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﻃﻮرﺳﻔﺎﻧﻪ ﺄﻣﺘ
  .(41داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ) «ﮔﺬارد ﻣﻲ ذﻫﻦ ﻣﺮﺑﻴﻤﺎن ﻫﻢ اﺛﺮ ﺑﺪ
  
  ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻲاي  ﻧﻈﺎرت ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖاز دﻳﺪ 
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻧﺸﺎن و رﻫﺎ ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن 
ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن، ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻫﺎ شو ﺑﺴﻨﺪه ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﻮز
: ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺜﻼً ﮔﺎﻫﻲ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻮده  ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺑﻲ ﺧﻴﻠﻲ»
ﻛﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮد ﻳﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺶ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ 
ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه و آن را رﻓﻊ ﻛﺮده ﻳﺎ ﭼﻴﺰي ﭘﻴﺶ 
آﻣﺪه و ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺘﺎي ﻣﻦ 
داﻧﺸﺠﻮي (. 4داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ) «داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮدش ﺧﻮب
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ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺘﺎ واﻗﻌﺎً ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ »: ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮي
ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﻫﻢ در اﻧﺘﻬﺎي آن 
دﻫﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮم، دادن دارو،  ﻣﻲ ﻛﺎري ﻛﻪ اﻧﺠﺎم
آﻣﻮزش ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻳﻚ ﻧﻈﺎرﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ آن 
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ واﻗﻌﺎً درﺳﺖ ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﻪ 
ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮردي را  ﭼﻮن ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺎ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد
اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ و ﻣﺮﺑﻲ در ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ را 
  (.01داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺴﺮ)«ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ و اﺻﻼح ﻛﺮد
  
  ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻗﺎﺑﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
رﻗﺎﺑﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ وﺟﻮد 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮدﻣﺤﻮر، ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻤﺮدن 
ﺎﻧﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و دادن ﻧﻤﺮه و ﺣﺘﻲ ﺗﺒ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺻﻮرت وﺟﻮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن 
ﻛﻨﻨﺪه در ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن از دﻳﺪ  از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
 ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﻴﻦ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﻳﺶ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮي ﻫﻤﺘﺎ از ﻣﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ »: ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ
ه ﻛﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﭼﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ دو ﻧﻔﺮ
اﺳﺖ وﻟﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻛﻞ ﮔﺮوه و 
ﻳﻜﻲ  (.11داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ) «ي دﻳﮕﺮ اﺳﺖﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﮔﺮوه
ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ، » :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
در دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮدﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺧﻮد  ﻫﺎ ﺑﻌﻀﻲ
ﻛﺎرﺷﺎن ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﺶ از . ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺘﺎد . ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻲﺣﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣ
ﮔﻮﻳﺪ ﻓﻼﻧﻲ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻘﺪر ﭘﺮﺗﻼش و زرﻧﮓ اﺳﺖ  ﻣﻲ ﻫﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﻴﺰه  ﻣﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر! ﻛﻨﺪ ﻣﻲ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ وﻟﻲ
ﮔﺬارد ﺧﻮب ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻳﺎد  ﻧﻤﻲ ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻛﻢ ﻛﻨﺪ و
  (.31داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺴﺮ) «ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻛﺎر،  ﻦﻳدر اﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو و ﻲﻣﺮﺑ ﻲﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷ
از ﻫﻤﺘﺎ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮاﻛﻨﻨﺪه  ﻞﻴرا از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬ
در ﺻﻮرت ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﻳاز د .ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و  ﺸﺘﺮﻴﺣﺠﻢ ﻛﺎر واﮔﺬار ﺷﺪه ﻛﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑ
از ﻣﺴﺘﻨﺪات،  ﻲﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﺧ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﮔﺮوه و  ﻦﻳو ﺗﻤﺮ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴاﻧﺪازه ﮔﺮوه، ﭘ
. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺎنﻳﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻛﺎرﮔﺮوﻫ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يارﺗﻘﺎ
ﻣﻮرد  ﻒﻴﻛﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح از ﻧﻮع ﺗﻜﺎﻟ ﻲوﻗﺘ ﺎنﻳاﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮ
از  يﺎرﻴﺑﺮ ﻫﻤ ﻲﻣﺒﺘﻨ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوه  ﻞﻴﺑﺪان دﻟ ﻦﻳا. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
اﮔﺮ . اﺳﺖ ﻲﺷﻜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻦﻳﺗﺮ دو ﻧﻔﺮه ﺳﺎده
ﺧﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  يﺎرﻴﺑﺮ ﻫﻤ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﺖﻴﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ
آﺷﻨﺎ داده ﺷﻮد  ﺎﻳﺳﺎده  ﻲﻔﻴﮔﺮوه ﺗﻜﺎﻟ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺪﻳﺑﺎ
ﺑﺰرگ  يﻫﺎ هﻛﺎر ﻛﺮدن در ﮔﺮو يﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮا
  (.43)ﺪﻳﻓﺮاﻫﻢ آ
ﺣﺠﻢ ﻛﺎر ﻣﺤﺪود و واﮔﺬاري ﺗﻌﺪاد داﺷﺘﻦ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻲﺪﮔﻴﺟﻬﺖ رﺳ ﻤﺎرﻴﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑ
 ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻨﻨﺪه  ﻞﻴرا از ﻣﻮارد ﺗﺴﻬ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻛﻮدﻛﺎن و  يﻫﺎ ﺶﺣﻀﻮر در ﺑﺨ ﻛﻪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ. ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ
 آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻲﻨﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟ ﻦﻴﻧﻮزادان اوﻟ
اﺳﺘﺮس در آﻧﻬﺎ  ﺪﻳﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺣﺲ ﻋﺪم ﺟﺒﺮان 
 ﺗﺄﺛﻴﺮرا ﺗﺤﺖ  ﺎﻧﺸﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺷﺪه ﺑﻮد، اﻳﻦ اﻣﺮ 
  .ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد
ﻧﻘﺶ و  ﺎن،ﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮآ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﻳد از
 ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺖﻴﻛﻤﺎﻛﺎن از ارزش و اﻫﻤ ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
از  ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓ ﻲﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد؛
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺮاد  ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ ﻚﻳﻫﺮ  يﻫﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﻦﻳدر ﺷﺮوع ا ﻫﻤﺘﺎﻣﺮﺑﻲ ﻧﻘﺶ  يﻔﺎﻳا يرا ﺑﺮا يﺑﻬﺘﺮ
در ﺻﻮرت رﻫﺎ ﺷﺪن  ﻲاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده وﻟ آﻣﻮزش ﻨﺪﻳﻓﺮآ
ﻛﻪ  ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻨﺪﻳﺑﺮآ ﺎن،ﻳآﻣﻮزش ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎ ﻨﺪﻳﻓﺮآ
 ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ﺪه،ﻳد ﺐﻴاﺳﺖ آﺳ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻨﻪﻴﺑﻬ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻫﻤﺎن 
از ﻫﻤﺘﺎ  يﺮﻴﺎدﮔﻳﺧﻮب  ﻨﺪﻳﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻓﺮآ ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌ
ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺗﺄﻳﻴﺪ در. ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﺗﻮام  ﺎنﻴﻛﻮﭼﻚ و آﻣﻮزش ﻣﺮﺑ يﻫﺎ هوﺗﻌﺪاد ﮔﺮ داده اﻧﺪ ﻛﻪ
 ﻫﺎ هﮔﺮو ﻦﻳا يﻛﺎراﻣﺪ ﺶﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻤﺮ
  ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻨﻨﺪه در  ﮔﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻞﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬ  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻳﻢ رواﻧﻲ
 
 575/      (6)11؛ 0931دي/ ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
و  ﺷﺪهﮔﺮوه آﻏﺎز  يﺑﺎ اﻋﻀﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻛﻪﻫﻨﮕﺎﻣﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
- ﻛﺮدهﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ  يﺑﺮارا اي  ﺳﺎده يﻫﺎ ﻦﻳﺗﻤﺮ
ﻣﻮﻟﺪ  ﻨﺪهﻳﻓﺰااي  آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ داﻧﺶ ﺷﺪهﻣﻼﺣﻈﻪ  ،اﻧﺪ
ﻫﻢ ﻧﺸﺎن  ﮕﺮﻳﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د ﺞﻳﻧﺘﺎ(. 43)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و  ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ داده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﺒﻚ
 ﻦﻴﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻟﻪ را ﺑ يﺎدﻳﻣﺪت زﻣﺎن ز ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺸﺎنﻴﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮﺑ يﺑﺮا ﻣﺸﺨﺺﻛﺮده و زﻣﺎﻧﻲ  يﺳﭙﺮ
از  ﻲﻜﻳزده و ﺧﻮد  ﺐﻴآﻣﻮزش آﺳ ﻨﺪﻳﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻓﺮآ
 ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻮاﻧﻊو ﻣ ﻲﻣﻨﻔ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﺷﻮد آﻣﻮزش  ﻣﻲ ﻪﻴاﺳﺎس ﺗﻮﺻ ﻦﻴﺑﺮ ﻫﻤ(. 21)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
را  ﺎنﻴﺗﺎ ﻣﺮﺑ ﺮدﻴﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮرت ﮔ يﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ
   (.41)ﺪﻳي ﻻزم ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺖﻳﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺣﻤﺎ
در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺘﺎرانﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳ ﺪﻳﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻣﺮﺑ
در  يﺮﻳﭘﺬ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ﻲﺣﺘ ﺎﻳآﻣﻮزش و  يﺑﺮا ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓ
 ﻲﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﺄﺧﺼﻮص ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و اﻳﻦ ﻣﺴ ﻦﻳا
ﺑﺮ  ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﻛﻪ ﺑﻪ ا ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣﻌﺮﻓ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺮ ﺳﺮ راه 
ﻋﻼوه ﻪ ﺑ(. 6)ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻲﻣﺮﺑ ﻲﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗ ﺖﻴاﻫﻤ
ﺑﻪ  يﺎرﻳ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ يﺮﻴدر ﻓﺮاﮔ ﺎنﻳﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا
ﺷﺪه  ﻦﻳﺗﺪو ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ شﻛﺎر، رو ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ
 اراﺋﻪاي  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ شرو ﻦﻳدر ا ﻒﻴاﺻﻮﻻً ﺗﻜﺎﻟ. اﺳﺖ
. ﺷﻮد يﻛﺎرآﻣﺪ ﺶﻳﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا ﻢﻴﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺴ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  ﻮهﻴﺷ ﻦﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ا ﻦﻳﻛﺎر ا ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻳﻲﺑﻨﺎ ﺮﻳﻣﻨﻄﻖ ز
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻬﺎرت ﺎﻳاﻃﻼﻋﺎت  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﮔﺮوه ﺑﺮا ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﻲرا در ﭘ ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﻦﻳﺷﻮد و ا ﻣﻲ ﻲﮔﺮوﻫ ماﻧﺴﺠﺎ ﺶﻳاﻓﺰا
را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟﮔﺮوه ﻫﻢ  يﻛﻪ اﻋﻀﺎ دارد
 ﺞﻳﻧﺘﺎ (.43)ﺮﻧﺪﻳﭘﺬ ﻣﻲ ﻣﻬﻢ را در ﮔﺮوه ﻲﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﻧﻘﺸ
ﻣﻮﻓﻖ،  ﻳﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﻚﻳﻛﺮد ﻛﻪ  ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ يﮕﺮﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د
 ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻖﻴو آﻣﻮزش دﻗ ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن ،يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  يﺑﺮا ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 01)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﻲرﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻦﻴدر ﺑﺎﻟ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ
در  يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻴﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ از ﻇﺮاﻓﺖ و ﺣﺴﺎﺳ ﻧﻤﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ
 ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻦﻳا يو ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮا ﺎنﻳاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺘﺎ
  . ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
را  ﻲﻣﻄﺒﻮﻋ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ هدر ﮔﺮو ﺖﻳﻋﻀﻮ
 ﮕﺮانﻳﺑﺎ د ﻲو ﻫﻤﺪﻟ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺮورشﭘ يﺑﺮا
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺮﻴﻏ يﺻﻮرت، رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻦﻳدر ا. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮاﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود  اﺧﻼل يرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺰﻴو ﻧ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻒﻴﺗﻜﺎﻟ
را در  ﻲاﺣﺴﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺎﻓﺘﻪ،ﻳﻛﺎﻫﺶ  يﺎدﻳز
داﺷﺘﻪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
 ﻞﻳﻛﻪ ذاﺗﺎً ﺗﻤﺎ ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ. ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﺶﻳاﻓﺰا ﮕﺮانﻳﺧﻮد و د
آﻧﻬﺎ  ﺴﺘﻨﺪ؛ﻴﻧ ﻲﻣﻮﻓﻘ ﺎنﻳدارﻧﺪ، داﻧﺸﺠﻮ يﺎرﻴﺑﻪ ﻫﻤ يﻛﻤﺘﺮ
آﻣﻮزﻧﺪ  ﻣﻲ اوﻗﺎت ﻲﺑﺮﺧ ﺎﻧﻪﻳﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺮدﮔﺮا يﻫﺎ ﻂﻴدر ﻣﺤ
 ﻲﻛﻪ ﻫﻢ ﻃ يﻛﻨﻨﺪ، ﻛﺎر ﺮﻴرا ﺗﺤﻘ ﺗﺮ ﻒﻴﺿﻌ ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ
  (.43)آور اﺳﺖ ﺎنﻳآﻧﻬﺎ ز يﺑﺮا ﻨﺪهﻳو ﻫﻢ در آ ﻞﻴﺗﺤﺼ
واﮔﺬار ﺷﺪه ﺟﻬﺖ  يﻛﺎرﻫﺎزﻳﺎد از ﺣﺠﻢ ﻧﺎﺷﻲ اﺳﺘﺮس 
اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻮان ﺟﺒﺮان اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت از  ﺰﻴاﻧﺠﺎم و ﻧ
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺶ در  ﺶﻳﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا يﻣﻮارد
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎر ﺖﻴﻣﺎﻫ .ﺷﺪه ﺑﻮد ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺗﺤﺖ  ﺰﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧ ﻣﻲ ﻲﻤﺎراﻧﻴارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑ
 ﻦﻳا(. 51)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺪﻳﭘﺮ ﺗﻨﺶ را ﺗﺸﺪ ﻂﻳاﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺮا
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﺖﻴﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﮋهﻳاﻣﺮ ﺑﻪ و
ﻧﺸﺎن  ﮕﺮﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ (.61و7و5)ﺷﻮد ﻣﻲ ﺪهﻳد
و ﻛﻨﺘﺮل  ﻤﻦﻳا يﻫﺎ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳدادﻧﺪ 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳﺑﻪ ﻓﺮآ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻞﻳﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎ
  (.11)ﺷﻮد ﻣﻲ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪه از دﻳﺪ آﻧﻬﺎ در ارزﺷﻤﻨﺪي ﻳﺎدﮔﻴﺮي از  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﺷﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎ  ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ. ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ
روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر د
ﻧﺸﺎن اي  ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ نداﻧﺸﺠﻮﻳﺎ(. 51)ﺑﺎﻻﺳﺖ
 ﺎﻧﺸﺎنﻳدادﻧﺪ آﻣﺎده درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﻧﻘﺎداﻧﻪ از ﻫﻤﺘﺎ
ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
 ﺎنﻳرﺳﺎن ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك و آﺳﻴﺐ
ﺑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن (. 53)ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪﻋﻨﻮان 
  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻳﻢ رواﻧﻲ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎيﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻨﻨﺪه در  ﮔﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﻞﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬ
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ﻳﺎدﮔﻴﺮي از در ﻛﻨﻨﺪه  ﻤﺎﻧﻌﺖﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﺮه از ﻣﻮارد ﻣ وﻳﮋه
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﻧﺰ، ﻧﻴﺰ اي  اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻮد ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ
ﻋﻼوه آﻣﻮزش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و اﺷﻜﺎل ﻪ ﺑ. اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
در اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺻﺤﻴﺢ از آﻣﻮزش  ﺎنﻳﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﺘﺎ
ﻛﺎرآﻣﺪي اﻳﻦ روش اﻳﺠﺎد ﻳﻲ را در ﺧﺼﻮص ﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
 ﻫﻢدرك ﻫﻢ اﺣﺴﺎس و  ﻲاﻣﺎ از ﻃﺮﻓ(. 31)ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ رﻫﺎﻳﻲ از ﺣﺲ ﺗﻚ 
 ﺑﻮدن و ﺗﻼش ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺘﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻛﻤﻚ
در  ﺎنﻳﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دوﺳﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻫﻤﺘﺎ(. 11)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺣﺲ راﺣ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ (. 8)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ در ﭘﺮﺳﻴﺪن ﻫﺮ ﭼﻴﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺣﻤﺎﻳﺖ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ زﻳﺎدﮔﻴﺮي ا
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد 
  (.3)ﺷﻮد ﻣﻲ ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫﺎ ﮔﻴﺮي در ﺗﺼﻤﻴﻢ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻲﻛﻠ يﻫﺎ ﻛﺸﻒ ﭘﻨﺪاﺷﺖ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻦﻳا
در  ﮋهﻳﺑﻪ و ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ در ﻣﻮرد ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 آﻣﻮزشﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، . ﺑﻮد ﻦﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ
ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي  رﺿﺎﻳﺖ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ
وﻳﮋه اﮔﺮ در ﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺎرﻛﺖ. آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ  ﻮه،ﻴﺷ ﻦﻳاآﻣﻮزش ﺑﻪ  ﻨﺪﻳﻓﺮا ياﺑﺘﺪا
ﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ يﻣﺮﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه، ﻛﺎرﻫﺎ
 ﻦﻴﮔﺮدد؛ ﻫﻤﭽﻨ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ ﻚﻳﻫﺮ  يﻫﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 يﺑﺮا ﻞﻴﺑﻪ ﺗﻔﺼ ﺎنﻳو وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻮهﻴﺷ ﻦﻳا يﺮﻴﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺷﻮد، ﺗﻮﺿﻴﺢ داده  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ  يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻳرﺿﺎ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳآﻣﻮزش و 
در  ﻮهﻴﺷ ﻦﻳا يﮔﺮدد اﺟﺮا ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴﻣﻮرد ﭘ ﻦﻳدر ا. داﺷﺖ
 ﺗﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر ﻛﻤﺘﺮ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﻢ اﺳﺘﺮس ﻦﻴﺑﺎﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﻴﻂ  ﺞﻳآﻏﺎز ﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ را ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ  ﺮسﭘﺮاﺳﺘ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ
وﻳﮋه ﺑﻪ ﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑ
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و رﻗﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﺮه دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﻦ روش
و ﻋﻮاﻣﻞ  يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻨﻨﺪه  ﻞﻴﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﺎ آﻧﺠ از
و  ﺎنﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑ ﻲﺧﻮﺑﻪ ﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳاز ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
اﻫﺪاف  يدر راﺳﺘﺎ ﺖﻳﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺪا ﺖﻴﻣﺪرﺳﺎن ﻗﺎﺑﻠ
ﮔﺮدد  ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴدارد؛ ﭘ ﺎنﻳﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﻫﻤﻪ  ﺎﻳ ﻳﻲﻫﺎ ﺶﺑﺨ ﻦﻴﻴو ﺗﻌ يﺰﻳر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺪرﺳﺎن 
 يﻫﺎ ﻳﻲو ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ،ﻲدرﺳ يﻣﺤﺘﻮا
ﺑﺎ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳو ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮا ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ ﻚﻳﻫﺮ 
در آﻣﻮزش  ﻮهﻴﺷ ﻦﻳا يﺮﻴﻛﺎرﮔﻪ ﺑ ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮا
 يﺮﻴﺎدﮔﻳاز ﺟﻤﻠﻪ  ﻲو ﻋﻤﻠ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﮋهﻳدروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ و
اﺗﺎق  ﻤﺎرﺳﺘﺎن،ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ يﻫﺎ ﺶﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨ يﻫﺎ ﻚﻴﺗﻜﻨ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ هﺸﮕﺎﻳآزﻣﺎ ﺢ،ﻳﺳﺎﻟﻦ ﺗﺸﺮ ،ﻲﻬﻮﺷﻴﻋﻤﻞ و ﺑ
و  ﺗﺮ ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺮهﻴو ﻏ ﻲﻤﻴﻮﺷﻴﺑ ،يﻮﻟﻮژﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ
 ﻦﻳاز ا يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻨﻨﺪه  و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﮔﺮ  ﺗﺴﻬﻴﻞﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺮ ﻖﻴﻋﻤ
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ يﻫﺎ ﻪرﺷﺘ ﺎنﻳروش در داﻧﺸﺠﻮ
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺧﻮد را از  يﮔﺰار ﺳﭙﺎسداﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ  ﻣﻲ ﻻزم ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ
ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻪﻴﻛﻠ
ﻪ ﺑﻬﺎرﻟﻮ ﺑ ﻪﻴو ﻣﺮﺿ ﻲﺎﻧﻳﻗﺎدر ﻤﻪﻴﺣﻠ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺎﻧﻢ
  .ﻨﺪﻳﻃﺮح اﻋﻼم ﻧﻤﺎ ﻦﻳدر ا يواﺳﻄﻪ ﻫﻤﻜﺎر
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Education according to Nursing Students 
 




Introduction: Peer teaching/learning is an effective educational intervention for students of health sciences 
in clinical settings. This study explores facilitators and barriers in application of this method in clinical 
settings. 
Methods: It is a content analysis qualitative study in which the focus group discussion is used for data 
gathering. Two groups of nursing students (n=15) of Bushehr University of Medical Sciences who were 
trained through peer education in pediatric or neonatal wards in year 2009, explained about how they 
experienced peer learning. 
Results: Analysis of interviews revealed 3 categories of facilitators including type of the job and workload, 
educational role of the instructor, and students’ characteristics. Also three categories of tension in working 
environment, trivial supervision of instructor, and competitive performance of students were identified as 
learning barriers in this method. 
Conclusion: It may be recommended that teachers brief this method to the students and then start using the 
method with low workload and less stress to the students and finally keep an eye over its implementation 
process. Further study in this domain by experts of different fields is recommended. 
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